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; mg gentilium ialute, non noflro pr.tm.Jt_. r_vo aa-
■■**—*' ceps &c perardua iane inventa., ied antiquioribus
:j.i'v>. temporibu.s inter erudiros variis animorun. ___otIb»8
■;.!gitvita c:'r controveriia. Qtii enim pn-.*oribus modo, .ut di-
■ci o.ler, labris liXoriam T'heo!o_X dcgullaverif Littera-
;iam, taci!o amm&dve&et:, auxfkionqs & priejudicia hu-
jus generis, ilm pcifei. focuUs cxcogitata fa_pi__sque con-
imaca, iion cefuiflc*. Rccvo.tiori vero pr2.fc.ti... tempo-
ie oa denuo inveca.., patXiium niutata, afildue fu.ta &
polita funt, occafonenique agminibus curiofitatcm de-
derimt, i.mplicXti, rerum Divioarum gravitati apprime
refpoftdenti, maxime repugi.antium; quas, mundo f^ns-
fcente, fen__-ensQ (iio mortif-.ro, tam ex. Theologia quan.
Philofophia relegando, ii.fe._as, magis magisque rcvire-
fcere dolcmusJ Na.uralifi.is quippe non unius generis &
Jj.diflFerentif.tf, aliisque nonnullis antiquioribus & recem
.iorJbus I .avreticis, verbi nimmur* Divini, reconciiiatio-
r.is per Chrif.um fa&a.', & profundifTimac noftra. corrji-
ptionis conterntoribus ac hoffibus, qui diverfis temporL
bus eo in.pudei.ti__ procefferunt, ut varia adminicula &
fpeciem habentia argumenra, ad piacita fua ftruenda de-
fendendaque, excogitare & difieminare non intera.itte.ent
nec vererentur, opiniones hujus farraginis in primis iunt
familiares. Quanta jara horum occurrat muitiuido, qul
pericuiofiffimis moliminibus fuis, ad jugum fcrupuloruni
virulentilfm.orun., quibus ex nexu hypothefium fuarum
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noxiarum inhserent, cervici noftra, imponendum cupide-
confpirarunt, nunquam fatis deplorari poteft. Aft quod
fimul maxime lugendum! dogmata hujusmodi non fo-
lum ab omnibus corrupta. rationis filiis & adrairatoribus.
furiofo quodam atque impudenti impetu commendan-
tur; verum etiam haud pauci eorum, qui puriori ex.
verbo Dei l_.au.ta_- dotftrina. fe additftos efie profitentur,,
verfipellium horum opinionibus, in. nimis libera ac fi.-
gmentis cerebri humani contaminata veritates DivinaS'
tratftandi ratione,, doctas fuas jam pra.bere aures, conje-
(fturisque,. (ne quid durius dicam), itiorum audacibus, in
variis, argumentis, tenaciter adharefcere incipiunt., Mitto
nunc alios, & de illis folum loquor, qui noftra -retate'
gentiiium, legem natura. quantum valeant obfervanth.m,
lalutem defendunt a.ternam, idque in primis ob" meri-
tum Chrifti, ipfis licet ignotum. Ne quem ullo videar
l_efiffe modo, viros pra.clari ingenii & haud obfcura. r-
mo celeberrima. fama_- nominare nolo. Sufficlat nemt>-
nem in harum litterarum caftris vet mediocrirer verfa*-
tum fugere polfe, plures noftro exftitifie _evo, qui ma-
gno verborum apparatu & argumentorum undique conv
geftorum copia hanc propugnarum fententiam. Quandoqui-
dem igitur fpecimen aliquod Theologicum edere decre-
V', operre- pretium duxi, i'n hac qua_ftione breviter &
modefte examinanda tenues ingenii vires periclkari* Lu-
bens concedo', vehementer optandum effe, ut omnes
■homines, tam intra: quam extra Ecclefiam Chriftianam,;
a_..en_a. felicitatis fierent participes!. Et ideo dogma qui-
dem de falute Echnicorum, Evangelii ignarorum, hone-
ite viventium, nihil ingrati, horridi atque periculofi in
fe primo adfpecfu continere videtur. Quum: vero beni-
■gniffimum Numen verbum fuum revelatum nobis con,-
ceiTerit, neo in illo Oeconomiam inter gentes fuanr ple-
t_e manifeitayeritj, aur fententiam de iis alicubi aperte dir
xent,,
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xerit, multo minus id a nobis requifiverit, verum po-
tius prohibuerit i Cor. V: 12. 13. adeoque fibi judici-
um de iisdem refervaverit: quare etiam temeritate & in-
vidia non carere jure dicitur, fi tacente uno mortaliutn
judice, no.s non taceremus, fed pra.judicio noftro ejus
occuparemus fententiam Rom. XIV: 4; fatis patet, ope-
ram in prrefenti materia evolvenda meam in eo veriart
debere, ut fedulo difquiram, quid convenienter princi-
piis fana. rationis & fupernaturalis revelationis, qua. far^
ta tecfaque oonfervanda funt, de hac controverfia tenen-
dum fit, & an virorum ab adverfa parte pugnantium,
quos alioquin fufpicimus, argumenta adeo convincentia
iint habenda, ac fibi aliisque perfvadere conantur. Hunc
autem laboren. dum adgredior, ad Deum fupplex con-
fugio, devotiffime orans, velit auxilium fuum, quo in-
cepta_ mea profpera reddantur, ex fumma bonitate mihi
impertire! Tuum etiara B. atque Cand. L. mihi polliceor
favorem, placidre Tuae eenfura. inhoxium hunc conatura
sComn.end.ans,
§" I.
Licet tiniverfus hicce rerum creatarum complexus,
eaque omnia, qua. mundo huic adfbetftabili infunt, mi-
rabiii fapientia a Summo Numine adornato, multa perfe-
clionum Summi rerum Conditoris, cuilibet ad indolem
rerum coniiderandam oculos animumque advertenti,
prcebeant documenta; res tamen qua_ peculiari fua gau-
dent praeftantia fcrutantes, fimuique ad nofmet ipfos pra.-
cipue attendentes, maxima & excellentiffima magnalium
Divinorum hic exhiberi fpecimina ac teftimonia, facilli-
me nobis perfvadebimus. Deus enim, qui caufia eft
prima, a qua totum hoc univerfum pendet, tot tamque
praxla.is nos pr_e aliis animalibus ornavit beneficiis, uc
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inrer res in mundo obvias nulTas invenfanrws, rotr ae .an*
ti_ a Creatore Optimo Maximo inftrutftas proprietatibus*,
quot quantisque nofmet excellere animadvertimns. Quo'-
rnodo vero Deus, qui fibi eft fufficientifTimus, omnes-
que poflibiles in fe comprehendens perfetftiones, qua. i-
piam .eternam Ejus Majefhtem conftituunt, pro.op.aftos--
noftros in imagine fui ad fimilitudinem fnam creaverit,,
quantaque beneficiornm teftimonia, eosdem falvos feli-
cesq.ue reddendi, reliquerit, verbum Ejus fctip.um faris*-
fuperque teftatur Gen. I: 26. Homines nirnirum primf,,
_n prima.va fua innocentia conftituti, ut creatura. intelle*-
clu & voluntate libera pra.dit_e, non folom vi fapientiar,,
quje in intelledlu eorum eluxit, Deum fummum iftuel
bonum, omnisque boni fontem & fcaturiginem, non po«
ituerunt non cognofcere C'ol. 111: 10; verum etiam qua
faniftitatem ac reiftitudinem volunratis, qure cum volun-
tate Creatoris erat conveniens, ea,, qua, inteiletftus recfe
jubebatfacienda atque monftrabat defideranda, ipfis fv,c-
run. jucundiffima atque pr__ftitu facillima ■ Eph. IV: 24.
Creati vero ad fruitionem vitae asterna,, eerto temporis*
intervallo, ex Divina voiuntate m ftatu ex.plorot.oni_-.
quo occafionen. baherenr obfequium fuum Deo decla-
randi,. transatfto,, cnltuque Deum ex vivida Ejus cogni»-
tione refuitante profequentes, in ffatum glorks jeternarm>-
que vitam. ac beatitatem erant transferendi; Hinc abun-
de conffot, ftatum eorum feficifllmum fuiffe-, beatkudi'-
..emque, ut. intermediurn creationis fmem, glorise Dei
ieu perfettionuirr Ejus manifeftatibni, ficopo omnium re>
-rum ultimo,, in ipla creatione a Numine fubordina.um
& intentura,. non mod'o propriis hominum vfc-bus, jufti-
tiae Divina.. ex a-fle fatfsfaciendo, fed etiam fibi ipfis obe*
dientia exacliffima legi Divinae exhibita, juftitiam acquir
rendb,. obitineri potuiffe. Cum autem primi parentes,.
.jpropria fua euTp'a ? ot diaboli;, totms generis hua-ani ini-
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___ki, atrocif-imis barathri pa-nurgiis, voluntate Tua libera
abuterentur, de arbore vetita fciiicet comedendo, & hoc.
peccato fuo graviflimo, ira. Divinee> tempora.is & a.ter-
x._e mortis ac damnationis fe reos faceren.; _pM__.#f_..-r-'--
ilia nunquam fatis eel.branda,, qua Deus in _eternitate
jnducrqs, per priroum Evangelium de benedicTo ilJo fe-
n.ine muiieris,. irt temporis. plenitudine venturo & eapuc
ferpentis eontrituro Gen. III: .5. fcedus gratire, cum toto
genere huraano, __.rag.uine FiJii iui redimendo, ereclura,
ef_e man.feiiavk. Quce quura ita fint, duplicem viam
falutis obtinendse in genere d.ri, fciiicet vel per propria
vel aSiena opera, nobis tacentibus» attento cuivii hinc
jam ad oculuro patet.
§■ 11.
Quod act viam per propria opera acf' fa.utem perve-
.j.le«di attinet, propria legis Divina. impletione, cui ho-
nio, excellentiflirais a Deo< donis inftrutftus, ex affe fa-
rjsfacere obligatur, eandem procurabit, neceffe efT. Le>C.
autem Dei, feu doclrina Divina, in qua juftiffima & im-
mutabilis Ejus voluntas reveiatur, qoales nos effe opor-
tet in noftra natura, cogitationibus, d-frderiis, didTis &
fatftis Deut. VIII. 6. X: 12. Xi:22. obedienriam, non>
modo intenfive, refpetTu to.ius horoinis Matth. XXII: 33.
Deut. XXVI: 16. & extenfive, refpe_Tu omnium pra.ce-
ptorum Jac. H: 10. Deut. XXVFI;. 26. verum etiam pro-
tenfvve, refpetfTu perfeverantia. Ez. XVIII: 22. 24, requt-
rir perfetftam: adeo ut taomo non folura omnia fua co-
gitata, di-Ta & fatfta, omnes motus & affiecTus cordis, ad
Bormam legis Divina. dirigat attemperetque;. verurr. eti-
am fingula prajeepta illius, fingulis vita. fua. partibus, fii-
ne intermiffione f-irta tetftaque habeat, fi in fantfta cum
Deo conamunjone> .eterna frui poterit beatitate, Si ka-
A 3 que
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que morfales legi Divina* ad.eo exasf.arr, poflent pr.ar_Tar_s
obi;d entiam, nullum e(T dubium, quin perfe&ionibus
Divinis convenienter agentcs, feiices i.n aternum evade-
rent. Quo certius aut.em conitat., pralucentem intells-
ttnm ac decernentem voiuntatem, duas ifias mentis fa-
.eultates, circa agenda atque fugienda, fui muneris fui-
que officii ob.ervantiffimas, in omni atftione adeife; eo
firmius afleritur, perfecTam Dei rerumque cognitionem.
a parte intellecTus, atque fancTitatem a parte voluntatis
roquiri, i\ homines viribus fuis, opera falute .eterna di-
gna facere pofient. S.cnptura vero Sacra abunde docet,
primo-s parentes peccafie, legisque Divina. violatioue, i<-
"maginis Dei, qua inftruifTi erant, jacTuram fecifle, invcu-
jus locum, maxima humana. natura, objeetive & fubje-
;cTive univerfalis corruptio fucceffit, eosque irx Dei &
a.terna. damnationis reos fecit Rom. V: 12. fqq. VI: 23,
Eph. II: 3. Joh. III: 36. H_ec ad omnes pofteros eorum
per naturalem generationem propagata Gen. V: 3. 1 Cor.
XV: 47-49. atque objecTive univerfalis confiderata de-
pravatio, eft eomplexus omnium vi.iorum, dominatio.-
ne mortis ac -poteftate fatana. conjuntftus Eph. II: 1,2, $.
Rom. V: 14. Atft. XXVI: 18. Subje_Tive vero univerfa,-
lis ineft omnibus hominibus, naturaliter ex primis pa-
rentibus defcendentibus, qui naturales protoplafTorum par-
ticipant qualitates Joh. III: 6. Rom, III: 10. 23. V: 12.
18. atque graviffimum in intellecTu eorum cbgriidonis &
in voluntate fancTitatis defecTum arguit; adeo ut in lo-
cum fufficientis in intellecTu lucis, .denfifTim_e luccefTe-
rint tenebra. Eph. IV: 18. V: #. &: ioco fantfta: voiunta-
tis, proclivitate atque habitu legem violandi & impoten-
tia Tjene agendi infecTi, non modo ollas habeamus vires
legem Dei lervandi, fed toti quanfl peccad mancipia Rom.
VI: 17. VIII: 7. continuo peccemus Gen. VI: 5. VIII: 21.
} Reg. VIII -s 46. Pfi Ll:7* II Gor. HI: 5. Rom. Hl;.ia. VII: 14.
§. 111.
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Hanc. natura. noftra, pra-cipue- moralis,, ingen.em
.funeftamque corruptioneni, nura ratio, experientiam con-
fulens, ex dornefticis principiis cognofcere vaieat, a pne-
fenti propofito aiienuro non effe videtur paucis attinge-
re. Ratio buroana, eximiura piane Dei quidem eft do-
uuiTi', pro ftatu tamen prafenti adeo artftis circumfcripta
.eancellis, ut in- denfiffimis- remaneamus tentb.is, cupidi-
.tatibusque noflris pravis indulgentes, noxam ignoraucia.'
in varia deierentis. clevia fiinera, non pofiimus efaigere,,
nifi animus. debita i-nduftria atque diligentia excolatur.
Licet etiam rarione exculta variarum rerum nobis acqui-
frverimus cognitionem v maximosque i-n hoc negotio fe-
cerimus progreifus; pomceria- tamen rationis ultra fipha.-
_*am fuam non fiunt dilaranda, fed vires ejus. intra limi-
tes,. quos agnofcere tenetur, coercenda funt, II Cor. X;
5. nifi-,. ccftro quafi perciti, omnia vaciJiante ipfius de-
cempeda nobis metienda fumamus. Plurima. quippe ad
falutem. a.ternam obtinendam neceffaria. veritates, e Juce
revelationis Divina. haufta, ita omnino funt comparara.,
ut fipha»ram: rationis fuperent; quare racio in lucem ea-
rum emergere nequiens, easdem non poteft non & pe-
nitus ignorare, &. circa illas, cum revelata fuerint, anct-
piti & dirbia induftria fcrutaudo fiucTuare. Quamvis au>
tem varia dentur veritates, quas Divina revelatio con-
tiner, qua, rationi minime pervia, captum ejus ita fu-
perant, ut ea fibi relicta vix ac ne vix quidem de iisden.'
fomniare valeat; interim tamen, fi indolem rationis qua-
lis jam eft, curatius confideraveriraus, nec ufum ejus
plane follere voluerimus, fatendum, rationi non effe im-
pervium, ex mundi hujus univerfi arcificio debita atten-
tione contemplato, perfetftiffimum a nullo pendentem ar--
taficem ag,nofcere,; quero nomine Dei, a quo nos & o-
mnia'
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rnnia vifibtlia reque ac invifibilia pendent, veneramur,
Quatenus aucem res creacce a Deo omni inodo fuam a--
gnofcunt clependenciam, eatenus abfoluta ipfis rep-ugnat
independencia, & tamquam fervi Dei, perfecxiflirao E-
|us fubfunc dominio. Minc nuilum eft dubium, quin
_.on.ir_es, ut creatura. rationales, obiigad finr, omnes, in-
ternas & externas, acTiones fuas liberas, ad voluntatem
Dei, cui jus illimitatum in fingulas res cre-ata-s compecit,
accomodare. Jam qucfle ab una parte eft jus Creatoris
in creaturas, tali-s ab altera, in creaturarum dependentia
fundata, eft obligatio; jus enim & obiigatio in exacfiiffi-
rna funt proportione, h. e. in quantum quis iuara ab al-
tero agnofcere debet dependentiam, impericque alterius
eft fubje&us, in cantum etiam fervus ejus eft, & ad vo-
luntati illius obfequium praitandum tenetur, At jus Deo,
jn omnes acTiones hominum liberas, competit iilimka-
tum; ergo obligati funt ad voluntati ac legi Ejus exa<ftis-
fime morem gerendura, Nemo autem mortalium, cui
lana mens, cui fanum eft finciput, qui experientia ma-
giftra, retftaque ratione duce videre non poftit, leges Di-
vinas vario a fe- haud raro violatas c(Ce modo, atftiones*
que, quas non nunquam fufcipk, & propria, fiua. prae-
ftancia, ac vera. .eiickatt, 6. perfectionibus-atque volun-
tati Divinre e diametro repugnare. Lugubris enim cu-
juslibet experienria fatis fuperque comprobat, adeo cras-
fis ignorantia. tenebris inteilecTum noftrum efie obdu-
(fiura, voluntateraque ad qu__vis turpillima etiara fcelera
patranda adeo prociivem, ut ne unicus quidem, nifi ft-
pi aduiari velit, affirmare audeat; fe immcderarorun. af-
fetfiuum fordibus concurbatum atque fa.ctnatum non es-
fe, nec unquam pravis carnis libidinibus fe obtemperas-
fe, nec denique quicquam ccgitaffe vel admififle pr_ece-
ptis Dei contrarium; fed omne> acTiones fuas, per totum
yita. curriculum, ad voiuntatem Dei componei.do, Eun-
dena
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dem, ue -fummum fiuum bonum, fuper omnia ex toto
pecftore amafle. H_ec nos eo .minus fugere poflunt, quo
cerrius conftat, gentium profanarum phiiofophos com>
ptionera hanc fuam ope rationis aliquo raodo agnovis--
fe, uc ex teftimoniis a 6>_>.X, Pfmncro, Hueiic, alikqac.
colletfiis patet; iicet corrupcionis hujus orcura, indolcm,
rnagnkudinem, univerfalitatem, rencurn & culpara Xno-
raverine, neque reraedia ex hocce raalo re vera eraer-
■gendi, Deum placandi, conf.ieuciam tranquillandi, vi-
camque emendandi, fibi ipfis prcfpicere potuerint.
§. IV*.
■ Quum autern Deus fit ens infinitnm, indoles vero
efleutise Divina*, qure complexum omnium attributorum
Ejus denotat, per ipfa hrec attribura, t.ori reaiicer fed \\o-
ftro concipiendi raocio ab eficntia diverfa, mat.ifeftetur;
■bonitatem, quam Deo adfignamus, infinlcam eriam effe
oporcet, Quid icaque conatibu-s eorum tribuendu-m, qui
ex bonicace Divina argumenca, pro falute eorum, qui
legem Dei perfecxe uon in.plent, depromere ani.kuntur,
■jam dlfpiciendura. Deum hocce, varias, pro diverfitate
objetftorum, circa qua. fe exferic, habence denominatio-
nes, gauciere atdbnto, plurima Sacra. Scriptura. evincunt
effata. f-uer ha-c fequentia eminent loca Gen. I: 31 I.x-
od. XXXIV: 6. Pf CXLV: 7, g. Jon. IV: 2, Match. XIX:
17, llora. II: 4, Joh. 111: 27. Eph. I: 6. II : .4. 7. Jloni-
tas I.rec Dei eflentialis, vel abfok.ua vel reiativa eft. Qua
bonitatem, quce abfoluca vocatur, Deus fe ipfum, & fum-
mas fuas perfet-tioi.es, quibus fe delecfiat, non poteft noti
veiie atque adprobare,- & omnia, qure cum perfeciioni-
bus fuis Divhvis neceflariam inferunt congrue.uiam, ne-
cefiario velle, & redia bonaque -eftimare. Qua relaci-
v.am au.tem, ut omnis boni fons & fcaturigo, creatpris
B per-
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perfetfiiones, quarum funt capaces, conferre fiatagit, &
imperfecTiones omniaque mala tollere ftudet. Verum e-
nim vero, quia ob lundtkatem, quam fimui perfeeTiflt-
ma Ejus eflentia, ut efleneiale actributum includk, nihii
poteft vclle neque intendere, quod perfediiones fuas in--
fringat* in propatulo eft, idem fummum & omnis ira-
perfetftlonis expers Numen, totara hanc rerum univerfi-
tatem, civesque fuos finguios,, fapienter & bene guber-
nando, nec non cuique, quod faivis legibus recipere pc>
teft, tribuendo, vokmtatis fua. conftantiam agendi id quocf
retftum eft femper fervare. Competit itaque Deo jufti--
tia _eque eflentialis, _eque seterna, a.que iniinira & ira*-
menfa ac bonitas, (cui non repugnar, n.ulro minus ean-
dem tollic); qu_ecunque enim per eflentiam Deo com-
petunc, nec n.enfuram nec limites agnofcunt. Pofica ve*
ro juflitia Divina, confequens eft, Deum acTiones homi-
num qualescunque indirterencer non refpicere, nec bona-
malaque requali ponderare lance; fed omne bonum ap-
peeendo, creaturisque legi & voluntari fua. congruenter
vivencibus bona conferendo, malum autem inhnito &
ineffabili odio deceftando, omnibus jura- fua eftvenaeis>
fuis cupidkaxibus- poiluentibus poenas infligendo, judicia,:
fua fecundum difcriraen, quod inter bonum & malurr*
facit, exfequi-. Hinc non diflrlcile eft judicatu, fumma_"
effe neceflitacis, ut creatura., jus fuperioris, cui obfequi-
_m pra_ftando fuam agnofcere debuiflent dependentiann
obligationemque voluntati Ejus morem gerendi, fatfta le»-
-gis cransgrefllone violantes contemtuique habentes, pce-
nas luant promerkas. Si quid. enim Deus de jure fuo-
eedere, iniquitatesque,. fine plena accepta fatisfacftione,
transgrefforibus poffet dimktere, tum bonitas prrevaleret
juftitia., juftkiaque per peccatum lsefa foret limitata. Hoc
vero, quia Deum imperfecfiionis arguic, longiflime ab*
Ipfo eiit removendum,, cujus jufiitia a_que infinita ac bo-
__kas>
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nuas ejusdem, neminem fine fufTiciente pra.Aka fatisfa-
«ftione pro delitftis, gaudio atque felicitate beare poteft
a_terna. Sicut igitur pccnre neceflitas hac ratione proba-
tur, ita fimul manifeftum, eandem nec raajorera neque
minorem, quara peccati exiftic gravicas, efle poffe; uc-
rumque enim cum jufticia & fancftkate Dei pugnaret. Im-
roo, eadem h_ec juftkia Deo eflenrialis & immurabilis
comprobat, moraliter quoque impoflibile efle, ut jus ag-
gratiandi, h, e, jus pcenas fine fatisfaciione remittendi aut
mitigandi, Ei compeeere queat. Effata fenceneiam noftram
.confirraanria in Sacris pandeciis innumera deprehendi-
mus. Vide fis Deut. XXXII: 22, 35. Jer. XV: 14. Pf.
V: 6. XI; 5. 6. 7. L: 21. Rom. I: tg. 32. II: 5, 9.
II Cor. V: 10, Col. III: 2.. Apoc. XXII: 12. Ex his
abunde pater, nullara homini peccatis contarainato, ad-
n.ifla. cum Deo unionis, felicitarisque eeternee obcinendc.*,
absque poenarum infinite gravium peroefllone, perfecfta-
que legis implecione paeere viam; hominem vero ut mi-
nime fialutis compotem, vitam fuam in rremoribus at-
que maximis doloribus produtfturum, neqne fiduciam
fuam in Deo juftifllmo, cujus promeritam vindicTam at-
que fupplicia ob transgrefliones fuas metuit. atque hor*
ret, certo collocaturum, nifi anteceflerit notitia vire o-
peribus alienis aperta., qua in gratiam Ejus pervenire
pofllt.
§" V.
Aft mlfericordia Divlna nunquam fatis celebranda,
"homunculum, peccaea fua fancTieaci Divinre maxime re-
pugnantia morte _eterna piaturum, in hunc miferriraum
■non reliquit ftarum; fed Filiura Dei Pacris unigenitum e
folio fuo ccelefti evocavic, uc humana. naturre, in Perfo-
nae fure Divinre unitatem aflumta., i>7r?'su<nv &c attributa
fua Divina communicaret, Joh. I; 14. III; 16, Col. I: 19.
Bi II: s>.
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II: 9. & ftc operibus fuis eam viam; falutis conftitireret,.
qure Deo fit digna, nec quicquam juftkia. Ejus rigori
eeterisque fummis perfetfiionibus deroget. Ut vero De-
us ob peccata ofifenfus reconciliari juftkireque Ipfius hefx
fatisfieri poflet, nec non hominum, qui legem a Deo
daram transgrediendo, excellentifllma fua dona eandera
fervandi, quibus in prima creatione inftrucTi erant,. pe-
nitus- amiferanr, _eternreque fefe n.orti fecerant obnoxios,,
falus deperdka recuperari quiret, obediencia legali & poe-
nali, five fatisfatfiione atftiva & pafliva, peccacis omiifio-
nis & commiffionis accurate refpondente, maxime opus-
fuit. SatisfacTio atiiiva confifi.it in atftibus legem Divi-
nam exatfiiffime & perfeciifllme implentibus. Pafllva ve-
ro reatus culpre & pcena. delicTorum perpefiiffnera inclu-
dit, fine qua juftkia Divina laefa falutem honiinnm im-
pedit. Mediatorem itaque genus humanum redemcurum-,,
ad utramque fiuisfaciionem pr_cftandam obiigattim fuiffie,:
extra omnem dubitationis aleam pofitura e(i. Chri.Turrv
jam Saivatorem noftrum dulciflimurn, feu Filiurn Dei,.
qui opus reden.tionis liberrima fua volunrace & ex ira-
menfa bonkace in fe fufcepit, Pf. XL: y, Gal. II: 20.
I Tim. II: 5. 6. fancftifnraun.qne hoc cpus in & cuni.
aflurrua nacura humana compiete abfolvk,. utr-ique huic
obligacioni -fatisf.cifle. rinnumera tum Veteris tum Novi
Teftamenti S..crarum litcerarum effiata nos ignorare non
finune. Docent enirn Sacrre pandecTse: Deura Chrifto o-
rnniurn iniqukue. impoiuifle, Chrlftumque, qui vir do-
lorum vocatur, & confoifus coneufusque propcer peccat*
noftra dickur, dolores noftros infernales tulifle, torcular
irre Divinre calcafie, loco noftri paflura & mortuura efle,
ofncioque Saivacoris functum non foium patiendo, fed
etiara les;em fervando l-rcf-be juftitiseDivii.ee fatisfecifle, Jef.
L: 5. 6."liII: 3. i*9- LXMI: 3. Pf XVill: 5. 6. XL: 9.
13, LXiX: 6, Match. V: 17. XX; 2g. Rom. IV:. 25, V: 8.
xB.
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*8. 19. VIII: 3. 32. 34, X: 4. I Cor. XV: 3, II Cor. V,.
15. i9- 21. Gal. I: 4. III: 13. IV* 5, Phil. II: 8. Ebr. IX:
26. X: 14. I Pet. II: 24. III: 18. Hac itaque agendo &
-patiendo, feu acTione pafllva & paflione aciiiva, pra.ftka
"perfecTa fua obedientja, Mediatorera egit inter Deura
peccatis offenfum, hcminesque delicfta fua morce __terna
piaturos, quos ab ira Divina, maleditftione leg.is & pce-
na _eterna, fefe pretiofa fua redemtione facriflcium ad
peccata eorum deienda offeren-s, liberavk,. aditumque ad
eceleftia palatia omnibus nobis paravit; adeo ucfa.nguine
Filii cura Deo reconciliati, meritum Illius fide recipientes,,
falutem nancifcnmur auernam Job. 111 18. Rom. III: 23-
-25. V: 10. I Cor. I: 30. II Cor. V: 19, Eph. II: 16.
V: 2. Col. I: 19-22 Ebr. I: 3. II: 17. VII: 27. I Joh.
I; 7, II: 1. 2. _ Theff I: 10, I Ttm. 11: 6. Tit. II: 14.
I. Pet. I: 21. Qua itaque animi veneratione, quo cordis
-gaudio fatisfaciionem Cbrifti, quce nobis unice procura-
bk faiutem, prredicabimus? h-nmortalker gloriantes: ab-
forpta eft mnrs in viSioriam. Übi tutts, mors ftimuhis? ..-
bi tua, fepulcrum, vi&oria? Aculeus vero moriis, (eft) pec-
eatum: vis autem peccati, (eft) lex. Deo autem (babetur).
gratia, qui dat nobis viSloriara per Dovtinum noftrum jfE-
fitm Cbriflum I. Cor, XV: 54- 57.
§ VI.
Quamvis kaque Deus, qui ab a.terno omnes homi-
nes falvare voluk, Fiiium iuun. ex immenfa bonicate
nobis dederit Snlvacr.rem , qui fiuisfacTionem pro tocius
mundi peccatis pra.ft.kk, omnibusque teque gravker itl
Adamo lapfis, falurem vi merici fui adquiflvk confequen-
dam; fatisfacTionem tamen a Chrifto prreftitam, opus efle
aiienum, quod fine imouratione hominibus prociefle ne-
quk,, extra omnem dubitationis aleam pofitun. eft, Be>
B j i.i-
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"ntgniifimum vcro-Numen, quod ex gratia ftatisfadiionem
alienam pro nobis acceptavic, non lolum jus habuit de-
cernendi, qua racione ad fiurnmi hujus beneficii acceptiq-
nem genus humanum admktereturfi fed _k re ipfit Ei pla-
cuit, congruentem indoii mentis humana. rationalis &
libera: fingulis prrefcribere ordinem, in quo, mediis, qua-
lia hominum corrupta, omnibus ad bene agendum viri-
bus deftieuta natura poftulat, beneficia redemtione Chri-
fli parta, ipfis impu.entur Jef XLV: 22- 24. Rom. III:
9-12. 23-25. -Quod autem bona haec cceleftia, in nos
"eransferri nequeant, nifi ex parte noftra ifta obtineat con-
"ditio, latius fic dicTa, ue in ea emphatice confentiamus,
..oftraque ita reputemus, ac fi ipfi eadem praftkiflemus,
andubium eft Jer. V: 3. Ebr. XI: 5. 6. Fide vero fio-
lum in imputationem meriti Chrifti ita confentimus, fa-
«is.acTionemque Ejus ut ad nos pertinencem apprehendi-
rnus nobisque appropriamus Joh, III: 16. 36. Rom. IV:
3. feqq. I. Joh. V: 11. 12; a-deo ut in Chrifto, quem a-
-nima tamquam Salvatorem fuum unicum Sc fuf_icientis-
fimum recipit, adquiefcentes, nihil ukra ad juftkiam fa-
iuremque defideremus Pfi LXXIII: 25. 26. Matth. I: 2i_
Joh. I: 12. XIV: 6. AcT. IV: 12. XV: n. Rom. IV: 5.
I. Cor. I: 30. Col. III: u. Aft cujusque fana mente in-
ftrutfti propria experientia eomprobat, res, quarum co-
gnitio fe latet, nec appetitus neque averfationis fua efle
objecTa. Si quid enim vel appetemus, prius ab intelle-
cTu cognitum & approbatum, voluntati ut bonum acce-
prandum reprafentabicur; vel fi quid averfabimur, fufli-
ciens averfationis adefle debee racio, in reprafentationi-
bus intellecTus idem improbantis, quaerenda. Fides jam
in imputationem raerici Chrifti pragnanci ratione con-
fentiens, & ad intellecTum pertinet, qui fatisfacTionem
Chrifti, homini ad jufticiam ac falutem imputandam co-
nofcic atque agnofcit, & ad voiuntatem, qua; Chriftum
Media-
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Mediatorem inter Deum 5. homines, cognltum afque _f-
gnitum ita acceptat, ut merita Ejus impucanda avide cu-
piat & vere appropriet. Abfit kaque ut fidem, qua ad-
uki homines jufiitiam Chrifti coram Deo valencem & ad
falutem neceflarian. confequuntur, absque pravia & ex-
plicka in intellecTu Chrifti Mediatoris Ejusque reconciiia^'
tionis cognitione, in voluncate locura obtinere poffe, fta-
.uereraus Jefi LIII: n. Joh. XVII: 3. I. Tim I; 15. Di-
vinre vero voluntatis confilium', de falute. noftra pofi la-
pfum reparanda & reftkuenda, rationi fibi relitfta adeo
roanet incoraprehenfibile, ne gences exera Ecclefiam con-
fticuta, fufficientia ad falutem aternam perveniendi me-
dia, ex principiis rationis unquam perfpicere valeant l,
Cor. II: 7, 8> 14. IL Cor. III: 5. Sacra aurem Scriptura,-
jure meritoque pro revelato Dei verbo habenda, fuffici-
entifllmum & unicum noftra. cum Deo reconciliationis
medium, ac viam faluris apud Deum in arernum confie-
quenda, tot tamque firrais commendat & commonftrac
arguraentis, ut neminem, nifi eum fortafle, qui, per^
verfis fuis cupiditaribus indnlgens, aut fundamenta, qui-
bus veritas divinkasque ejus fuperftrukur, cognita fibi
reddere culpatius negiigit, aut lucem verkatis horrendo^
profequkur odio, ferio in dubium vocaturum putaverim.
Joh. V: 39. XX: 31. AcT. XX: 27. II Tim. III: 15,. Un-
de facile conciudimus: eos tantummodo vi meriti Chri-
fti falvos in aternum efle evafuros, qui Deurn, verbo^
iuo revelato, quod illuminationis, converfionis, regene-
rationis, fancTificationisque noftra. eft mediura Joh XVII*
17. Acft. XIV: 15. I. Cor. IV: 15. Tit II: 11. 12. I. Pet.
I: 23. 11. Pet, I: 19. converfionem peragere, & ad fidem
in Chriftum fe deducere pariuntur; adeo ut a tenebris aJ
lucem & e poteftate fatnna ad Deum converfi,. fine metit e?
tnanu inimicorum fuorum liberati, ferviant Ipfi, cum janSli-
tate £f jufiitia, in Igfius confpeSiu cmclis vita fua diebus
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_A_l, XXVI: iS. Luc. I: 74 75. Sed hac quum ita fin*t>
beatkatem aternam vi meriti Chrifti, inera Ecclefiam,
quam Deus verbo Evangelii, fiemine ifto iucorruptibili
.& in aternum manente I. Pet I: 25. fibi eolligit,, obti-
__endat_n effe, nemo non videt. Minc ecjam Apoftolus
aurea hac protulk verba: quomodo invocabunt eum, in
non crediderunt? quovtodo autem credent ei, de quo
non audivernnt<? Fides ex auditu} auditus mtetn per verbum
Dei Rom, X; 14., 17,
§" VII.
Jam noftra mngni fine dubio intereft, palraaria sr-
gurnenra Adverfariorum, Deura gentiles raoraeiores, fi
non ob ieges naeurales trapiecas, caraen proprer facisfa-
ctionem Chrifti, & fine explicka ejus cognicione, falvare
ftacuencium, qua decet modeftia paucis expendere. U_
vero eo felicius hoc in negotio progredi queanms, inter
inf.ntes & adultos primo diftinguendum eft. Jam qui-
eferj. infancibus, qu-i in peccato concipiuncur & nafcun-
tur, prout tota Scrintura pafiira teftatur Gen. VI: 5. VIII:
21. Job. XIV: 4, Joh. III: 6. Rom. V: 12. Eph, II: 3. V:
26, 27, faiutem ordinarie per baotiftnurn donari credi-
mus, fecundum efratum Salvatork: nifi qtiis geueratus fu-
erit ex aqv.a & Jpiritu, non potcft ingredi regnum Dei Joh.
III: 5. Minirae tamen Detira fe grackraque fuam huic
Sacramento abfoiute alligafle putamus; fed inftmtes Chri-
ftianorum ante recepeum bapcifmum decedentes, pev fi-
dem excraordinarie in iliis nccenfam, in aternura fellces
falvosque iri, ob plures rationes, quas nunc adferre non
vacac, coneendimus. Quod aucera ad infantes extra Ec-
clefire pomceria nacos atth.ec, de iilorum uoft rnortem
jiacu in primis diverfa Theologor.um dcuuur fencetuia.
Sed ft vel maxime feveriora Theologorum piacira omit-
tere-
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"teremus, '& cnm illis, qui de iis optime fperant, urgere-
mus, Deum, cujus gratia foedus & phiianthropia, eeque
ac meritum Chrifti, ad omnes homines fe exeendir, &
-qui ideo non vult, ut unus ex parvulis pereat, Mattb.
XVlft: 14, infantes gentilkm., ufu racionis refiexo ca-
rentes, & dlfcrimen inter dextram atque ftniftram nefici-
■entes Jon. SV: 11. adeoque acTu medla fidci & fiihuis con-
tumacker non rej-icientes, eadera extraordinaria iua gra-
tia falvacurura ♦ inde tatnen nequaquam fequerecur, adul-
tos paganos, ufu rationis gaudentes, qut aniraa fua ra-
-tionali Deum fine ineern.iflione perfetfte colere debent.,
"iicet id praftare non vaieanc (§. III.)., Chriftum vero, per
-quera nnnc un-ice ad-itus parcc ad Pacrem, ignorant, ad«
eoque preeiofifliraum Ejus reconciliationis beneficium, ft-
ne quo neruo coram l)eo juftiricatur atque falvatur, fide
■fibi adplicaro nequennt, cooieftia aeqtte rccerna apud De-
um gaudia efle confecuturos. Scriptura enim Sacra hrmc
voca; vitam auernam, nt cognofcamus folum verum De-
.lll, & quem mifit JEfium Chriftum Joh. XVII: 3. Dis-
fentientes vero gentiiibus quoque adulcre refacis, lucc re-
"velacionis deftitucis, lumine aucera rationis, Jegem natu-
ra., quantum valeant, fervan.ibus, ex univerfali Dei gra-
"tia, proptcr ignotam in Chrifto facTam reconciliationem,
reternam apud Deum falutera promittunt, atque inter a-
■_i.a objiciunt: incuipacam , forfan fuo judicio., ignoranti-
.am, qua quosdara, craffis admodura obducfios tenebris.,
voiuncate non pervicaci afTetfios, aiicubi reperiendos fta-
-tuunt, excufare. Sed refpondemus: omni raodo incul-
pata ignorantia ordinis falutis iinpofllbills eIT demonftra-
tu. Rurnor enim Evangeiii, a_tate raundi creact atque a-
"quis diluvii -inundaci, toci g-eneri humano annunr.ati, xx
JudXs, quos Deus ut peculium fibi delegerat, anciquio-
ribus temporibus, fucceflu cemporis, in omnes eas cuki
orbis pervulgabat-ur regiones,-quibus cura Judaris aliquki. C in-
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ihtercedebac negotii, Et curtr: tempus adventnil Meffiae
deftinatum magis magisque appropinquarec, JEfusque in-
carnatus, quem nos coltmus & adoramus, dodxina fua
coelefti,. beneficiis miraculisque ftupendis fe Mefliam re
ipfa probaret, fama hrec in primis invaluit, mundusque
reftitutus, lucis falucaris per ChriiTum orientis fadus par-
ticeps, eandem* per univerfum. faltera cukioris orbis am-
bitum; diffeminavit: Animos' quoque gentilium Deus s.
pro fumma fua fapientia, ante & poft inortem rmmanu-
eiis noftri, variis modis prreparare dignatus eft, ut do-
cTrinam Evangelii tanto facilius admitterent. Hoc fe fa-
cTurum etiam per PropHetam Hagg_eum poliiceeur: Et:
commovebo omnes populos &c; Hitgg. II: 7: Quod auceius
gentes plera_que lucem Evangelicam- paullatim perdide-
rint, perfritfta fronte contemptam penitus exftinguere o-
mnibus viribus allaborarint,, eoque femet ipfius in tam.*
horrendam & nunquam fatis deplorandara mentis occa.-
cationem detruferint, utv fcintillulas eciam Evangelii pro-
fligaei ex animis fuis tenebris fafcinatis amiferint,. & \w
turpiffimas degenerarint fiuperftieiones; ki fane eft, fi rem>
accuraea judicii trutina> ponderare velimus, ob quod, a:
Deo, qui reum infontem pronunciare nequit, Jql. V: 20.
gravifllmas luant pcenas., Sed inftas: quid omnino ad:
rem facit, ft vel maxime concedendum eflet, nuiium fu-
ifle populum tam auc remotum aut barbarum, cujus ma-
joribusEvangelium quodam temporemundi non innotuerir,
quid, inquara, ad! rem facit, fi una. hominum ceras iiiis
in ipfis populis Evangelium habuk, neque tamen illud ad
pofteros propagavit? Verum rtfpondemus:; nec pofterf
ejusmodi populorum excufiandi, quatenus ne minimunv
forfan majoribus facinore cedunt, delicTis vero eorum u-
na mente & voce afleneientes, vias iiiorum turpifllmas.
fequuntur, periculofamque irakationem exempii reliquis-
in: polTerum' produnt-,. .Adeoque, licec iuce Evangelii
nun-
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:i.unquam fuerint eolluftrati; quoniam tamen lumine na-
■tura. recTe uti neglexerunt, nec per illud ad verum De-
um qujerendum fe manuduci pafli fiunt, inexcufabiles e-
vadunt Rom. I: 20. Et fi corrupcionem noftram, fubje-
«ftive & objecftive univerfalem (■§. II,), fimul in mentem
novis revocare voluerimus; fabulas f cog.'cationes eo-
rum, qui pervicaciam in gentilibus, revelatione fuperna-
turali deftitutis, inveniendam non eile autumant, aut vir-
tutem optitnorum inter paganos hominum tantopere ce-
lebrant, vix ac ne vix quidem flxas & recie fundatas es-
;fe, facile videbimus, Eph. II: 3. IV; 17. tg. I Per. IV: 3,
Nec conjectura. firn.is & recTis ftant talis, fi manibus
pedibusque qualecunque auxilium inde tiepromtum qua:-
■fiveris, atque adeo urgeas: eos velle perfecte fervare legem
,Dei, fi id poflent, veile obedire Evangelio, fi illud fci-
rent, Neminem enim natura inteSligere, .qu_e ad .falutem
icku funt neeeflaria, legeraque Dei fervare pofle, pluri-
ma Scripturre Sacra. effata nos evidos tenent, & dome-
ftica cujuslibet experientia fatis fuperque ceftatur (■§. III.)
Aft Ignorantia ha?c vincibiiis, impotentiaque legem Dei
fervandi fanabilis eft; quia Deus nobis lapfis Filium fuum
'& Spiritum donavit, ut per naturam extra Ecclefiam &
confortium Det conftituti, & in peccatis mortui Eph. II:
1, 12. -Col. I: 21. du-tu Spiritus Santfti, e ftatti peccati
in ftatum gratire, ordine falutis a Deo pra?ficripto transi-
remus, &ad officium fiponte redire alliceremur. Qui i-
taque ordinem Dei fiequuntur, obedientiam erga voca-
tionem Divinam declarant fuam, falutemque recTe deft-
derant; qui autem eundem non admittunt, fed impedi-
unt, inobedientiam & incuriam de falute teftantur fua.
Nec conftans hrecce eo conculcatur verieas, quod fint
qui di.cant: fuifle fakem nonnullos, etiam in ejusmodi
peflimis gentibus, qui Summi Olympi RecToris gratiara
.& veram cognkionem defiderarunt. Deus enim, oujus
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Frlrus unigenitus nobis lapfts fatfius eft juftitia, rm.ltos-j.-ti-
ftificans Jefi. LIII: n. 1 Cor. I: 30. viamque jufticire n.on-
ftrans, quem folum, ut a Patre ccelefti nobis datum do>-
(ftorem, audire tenemur Deut, XVIII: 19. Jefi LXlil: 1.
falutem mortalium on.niunv ferio vult, immo juramenco
fe veile confirmat Ez. XXXIH: 11. Acft. XlII: 48. I Tim.-
II: 4. II Pet. 111: 9. Nullum ergo eft dubiura, quin De-
us, qcfi ab inkio Ecciefiam fibi collegit, & usque ad fi-
nem mundi eft coliecfturus,. verkates Evangelicas,- qua?
maximis homines beneficiis Chrifti dkant, ocuiis omni-
um gentilium, lumine ac duce natura ad idola colenda
fua abutei.tium, videndas & confpicuas exhibuiflet,- nifii
opus irrkum fibi fufcepeurum praefciiffet. Velle enim fi-
nem & nolle raedia, qu_e fini obtinendo fufficiunt,- in*
Deum non quadrat. Deum itaque, q.ui ferio vuk falu*
tem, media quoque, quibus eadern obtineatur, vtTie o-
portet. Si vero afleveraris: quosdam tamen homines,.
inter gentes criminofas, efle inveniendos, q.ui veram &
Dei cognkionem & gratiam defiderant ferioq ue qurerunt.
Refp. bonitas Dei fumma, univerfalisque Ejus (pi^avS^uma,
iitam bonam nobis afferunt fpem, ne Deus eosdera, fl
alicubi trties invenerit, auxilio deftitutos deferat, fed fpe-
ciaiiori nobisque incognka providentia fua, feu gratia
prrevenieute generali, ad Chriftum, per quera nobis ad:
Deum Patrera acceflns patet Epb. II: 18. fide vera reci-
piendum- perducac; adeo ut in 1110 novre fatfta. creatura.
II Cor. V: 17. atque fiub Ipfius vexillo bonam miikiai»
militando II Tim. IV: 7, metam beatkate & gloria __ter--
i_a donaturam contingant.
|. VIII.
Pergimus jam ad nonnulla locorum Iftorum Scriptu-
F_e examinanda,- q.uibus falucem gentilibus promittence,.,
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opiniones fuas confirmare conantur. Quod icaque act dit*
£_um Petrinum A.l. X: 34 35.. quo ad hanc ad..m.atair*.
fentenciam fuam defet.den.dam ie uti pofle arbtcrantuv,, at-
tinet, cavendum eft, ne ftatuamus Apoftolum aflTrraafle»
religicnem cujusque gencis popularera Deo acceptairi
gratamque fore, vel etiam modum Deum eolendi, qtieni
gentes, ufu rarionis qualicunque aut eriam opcirao, fib.i
eoraparare poffunt, id effecTurura, ut officio fuo flatisfa-
eiant,- Deoque ipecialiter gratas redd,antur. Apoftolus e-
nlra, ut poputum- Judaicum tumidum & infolent.a iofla-
tura, omnes gentes prseter fe Deo ingratas judicantem,
refelleret,. gentes quascunque, ordinem faiutis a Deo iri-
ftkutum fiequentes, liiumque rite vera & explicita fide
colentes, lpfi placere aflvrmans, "utcmmhti^/la» in falucis ne-
gocio unius gentis prre altera negru., Aniam autem efta-
fo fuo pra.bei.ee Cornelio Centurione, qui fama illa, qua?
tunc longe lateque de Chrifto vulgabatur, e priftinis fiiis
craflls tenebris in lucem vocatus, promifliones de Chrifti
Officio Mediatorio cognitas atque perfpecTas habere po-
tuit, licet easdem in Perfbna JEfu Nazareni irapletas effie
ignoraverit, cujus ideo ukeriorem notkiam a Peero acce-
pit, qui oracula Veeerls Teftamenti, de Chrifto teftimo-
nium perhibentia, con.plen.enta fua in 1110 incarnato ob-
tinuifle, firmis & ftabtiibus. probavit arguraentis. Fruftra
quoque ad fimilicudinem M.uth. XXV: 14- 30. a Chrifto
propofitam, viri fecus fientiences confugiunt, quod fcili-
cee Deus unicuique bona fua tradideik, & huic quiderat
-quincrue, ifti autem duo, iili vero unum talentum, fecun»
.dum propriara uniuscujusque facukaten. dederit; adeoque
dlcunt, Deum ab eo, qui unum acceperat, exigere ne-
"quite, ut tantum conficerec, quantum ilii, qui duo &
quinque acceperant, lucrati. fiunc. Sed voluit taißep De-
,_js, u. quisque bono ftbi cpinCeflo recTe uferetur"; qua
"propter etiam feryum inutiiem, qui talentum m terra■ a.J_»-
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fcondidk, irt tenebras exteriores ejiciendum curavit. In
eo itaque cardo rei vertitur: fi Ethnicus uno fibi conces-
fo talento rke uteretur, adhuc talentum acciperet, id eft,
tanta cognkione Chrifti & fakuis colluftraretur, quanta
condemnationem seternam evitare poflee; fi autem talen-
tum, quod acceperac, in terra abfcondiderit, h. e. donis
conceflis naturalibus non ce___e utatur, eaque emendare
non ftudeat, & fi ita voluntatem Domini fui non cogno-
verit, atque infiuper dignn fecerit plagis, vapulabk Luc.
XII: 48. Omni enim habenti dnbitur, 0 abundabit: ab et>
vero, qiti non habet^ ciiam quod habet , auferetur ah eo,
Neque effatum Salvatoris, Matth. VIII: 11. 12. defcriptum,
gentiles fine notitia Chrifti faivari comprobat; fied occul-
tum iftud juftumque Dei confilium indicat, quod rcgnum
Dei auferretur a Judads, & daretur genti facienti frucTus
ejus Match. XXI: 43. Verba autem Salvatoris, Joh. XV:,
22-24. prolata: fi non vemf/em Zf locutus efftcm eis, fecca-
tttm non habercnt. Nunc autem non habent, quo pcccatum
fuum pratexant. Si opera non fecifftem intcr eos , qurs nul-
lus alius fecit, peccatum non habercnt: jam vero 'if vide-
runt & oderunt non folum me,, verum etiam Patrem meum^
Chrifti ejusque cosleftis dotfirina. contemtura, dilucide ante
oculos Judreorum ponunt. Jam certum quidem eft, gen-
tes, docirina Chrifii nunquam colluftratas, huic criraini
non efle obnoxias; aliis tamen vkiis, juflam vindictam
jeternamque condemnationera a Deo expoftulantibus, con-
taminat_e, prrefidio innocentire minime func tuendre, pla-
gis vero, licet levioribus quara Evangelii protervi con-
temtores, digna. cenfenda. Macch. XI: 22. Luc. XII : 47. 48.
_STulla porro inde certitttdo illorum accedit fententire, cum
quibus hic nobis res eft, quod maxime urgeant, awrnv
Marc. XVI: 16. & alibi, non efle ignorare aiiquid, ied
auditis fidem negare; nec omnino ad illos referri pofle,
qui nunquam auciitis fidem nec habent nec abrogant, Li-
cet
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cet enim Evangeiium omnibus gentilibus nunquam m-
notuerit, c*. quamvis, ut Evangeiii nulla fua culpa dire-
cTe ignari, ob Ejus contemcionem & rejetfiionem non
condemnentur; quum tamen ex lumine, quod natura fir-
perftes reliquit, ad verum Deum, quern opera Ejus in
toto regno natura. confpicua pra_dicant AcT. XVII: 24-28.
cognofcendum & colendum perduci nequiverint, nec e-
am, quam debuiflent, omnibus ejus prreceptis vere &
conftancer exhibuerint obedienciam, ita ut per toeam vi-
tam peccatis vacaverint proaereticis; minime infiontes cen-
fendi, ied dtstrnkcyrjTOt dvofiat: dnroAcviTcet Rom. I: 20. II:,
l'2. Dominus enim nofter juftifllmus infliget ultionem iis»
qtti non noritnt Deum,' £f qui non obediunt Evangelio Do-
vtini noftri J-.Efu Chrifti: qui pcenam luent, interitum ater-
num. 2 Theffi I: 8. 9. Nec obftat, quod objiciatur; A-
poftolum in dicTo citato, atque Eph, II; 12. aliisque lo-
cis, per eos, qui Deum non noverant, atque erant finf
Chriflo, abalienati a republica Ifraelis, <lf peregrini a le-
fiamentis promifjionis, fpem non habentes, &" Atbei in mun-
do, intellexiife tantumnrodo gentiles vitiis deditos. Hy-
pothefis enim h_ec nullis folidis rationibus eft evitfla, cum
Scriptura vero Sacra, qure gentiles, quales natura funt,
generaliter vocat Deum ignorantes Pf. LXXIX: 6. Jer. X:
25. i.Thefi. IV: 5. conf Joh. VIII: 19. 1. Joh. II: 23adverfia pugnat fronte. Hinc & Clemens Alexandrinus aitfi
«_>W. x)e itwTw d7nnaXa> t&t*.? , ot nv y.h o.t_.c o.t__ ©ssr
rtytoYinam vid: pluribus Wolfius ad h. 1. Artfti, quibus dis-
fertationem hanc circumfcribere voluimus limites, piura
adferre prohibent.
§:ix:
Quod fupereft, coronidis loco, verbo taneum indi-
cafle fufficiat: cognitionem falutis, quam ex Sacris pan-
decTis
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ide<_tis haurimus, adeo 'late fe non extendere, ut percott^
-tationibus noftris de gencium, qua* alio revelationis lu-
iriine, quam naturalij uunquam fuerune inftrucTa., ad fo-
r.um fcrutinii noftri non percinente fakite, quld profice-
re.mus. Si .enira gentiles vel auernam adepri fuerine fe-
'licitaeem, vel .fempiternum tulerint interitum, fruitionem
faiubrium raerito Chrifti adquifitorum bonorum nobis
■non pariet, nec irapediet ne aliquando reapfe eorura e-
vadamus partidpes. Confukius itaque judicamus, in ee-
ftimoniis Scriprura. S: fimpliciter adquieficere, quam res
'rationi impervias, -ulna e.jus curta eraetiri velle. Flinc
fciairus, nihil' impraefentiarum nobis ardtius eflb injun-
cium, qutrn ut -ad-Deum, falutis arcem & palladium,fup-
p.lices confugiam.us, enixe roganres, velit Ilie, qtri arca-
na fi a confilia, f_6_)is ficicu neeeflaria, in verbo fuo_ ficri-
pto nobis revelavk, Spirkum fiu-um SancTum mittere'Joh.
XIV: 2(5. cujus au.xilio, Salvaeorem noftrura vividius co-
gnofcere diftcamus, oraniaque Ejus get.eri humano part-a
beneficia per fidem guftemus Ebr. VI: 4I Acque ita C*hri>
fto verre viri ue palmites inferti joh. XV; 1. 4 <;. in Chri-
'fiiai.ilmi ftadio crebroque exercieio, e-oro petftore & o-
■' jj.ni cogkationp curaqtie in id inourabamus, ut, usque
ad -fti.em vicre in fide' perfeverantes, eoronam'juftitire re-
.portemus, vica.m fcilicet bonorum ineffabilium
fortem & copiam. Matfh. XXIV: 13. I Cor. IX: 24, 25.
Pl.il. iil: 10. II Ti.m. IV: 8. Apoc. II: 10, III: 2%. Faxic
Detis, omnis bonitatis atque fiTotis fons, nt tandera, ourn
incoiis caTeftibus, fii.e k.termiflione, fpiri.ual-ia 6_ eeter-
na laudum graciarumque acTionum facrificia ofr;er.re,-.1a.-
--lum p_eana canere, nobis licear, Soii & Unico iEterno
a,p Optimo Numini, cukis gloria ukimus onanjuni
rerum efit finis. ..^
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